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 В указателе в алфавитном порядке размещены темы, которые прямо или опосредовано 
освещены автором в книге. Для более быстрого поиска необходимой информации внутри 
каждого тематического раздела приведены списки фамилий, зданий, улиц и т. д. Данные, 










































Шварц С. Путешествие в провинциальную столицу: прогулки по старому 
Харькову / Станислав Шварц. – Харьков : Факт, 2015. – 240 с. : ил. 
В этой книге автор объясняется в любви к своему городу, прогуливаясь по самым 
знакомым его местам и обнаруживая для себя много нового и неожиданного. Выбранная 
манера повествования должна увлечь читателя и сделать его не только попутчиком, но и 
почитателем красот Харькова. 
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– учебные 
Ветеринарный институт (Дворец для детей, дворец пионеров) – 117, 193 
Здание «Бурсы» – 79 (Духовного училища) – 80 
Здание молочного техникума (пищевой колледж) – 140 
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Инженерный корпус ХПИ – 171 
Коммерческий институт – 216, 217 
Подготовительное училище Рубинской – 232 
Реальное училище (ХИМЭСХ) – 109 
Строительный техникум – 71 
Университет (кинотеатр «Юность») – 89, 170 
Харьковский коллегиум – 89 
Химико-микроскопический институт – 215 
 
– прочие 
«Гигант» – 141 
Госпром – 131–135, 138, 219 
Дворец культуры «Металлист» – 143 
Дворец культуры железнодорожников – 146 
Дворец культуры пищевиков (Клюб-театр «Харчосмак») – 145 
Дворец культуры строителей – 145 
Дворец культуры ХЭМЗ – 142 
Дворец техники ЮЖД – 219 
Дворец труда – 65, 66, 67 
Деловой клуб – 148 
Железнодорожный вокзал – 94–100 
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Здание Главпочтампа – 99, 140 
Здание Губернского земства – 136 
Здание Дворянского собрания (Земской Управы, Дворец пионеров) – 48, 55, 56, 
57, 79, 168, 174 
Здание еврейского благотворительного общества (учебный корпус 
Фармуниверситета) – 193 
Здание жилищного кооператива «Слово» – 150 
Здание ипподрома – 223 
Здание Кареевских казарм – 200 
Здание торговой биржи – 36, 37 
Здание Харьковского заёмного товарищества – 34 
Здание Худпрома – 222, 223 
Клуб связи – 145 
Коммерческий клуб – 206 
Кондитерский магазин «Жорж Борман» («Медведик») – 43, 204, 205 
Ломбард – 198 
Магазин «Детский мир» (ранее «Пассаж») – 62 
Магазин «Люкс» – 65 
Мануфактура Миндовского – 186 
Пожарная каланча – 103 
Присутственные места – 85, 86, 164 
Приют для престарелых дворян – 215 
Приют для сирот-дворян – 215 
Соцгород «Новый Харьков» – 221 
 
Заводы и фабрики 
 
Дом АО «Мальцовские заводы» – 216 
Завод «Красный октябрь» (Машиностроительный и литейный завод  
А. А. Пилтстрема) – 153–154. 
Завод им. Шевченко – 225 
Кондитерская фабрика – 154–155, 192 
Конфетная фабрика Кромского – 209 




Алчевская Х. – 214 
Алчевский А. – 8, 211 
Барабашов [Н. П.] – 227 
Беклемишев В. А. – 236 
Бесперчий Д. И. – 235 
Бугримова И. Н. – 152, 227 
Бузескул В. П. – 235 
Васильковский С. – 235 
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Водяной М. – 227 
Гиршман [Л. Л.] – 227 
Градовский А. – 235 
Гуревич М. – 227 
Гурченко Л. – 7, 227 
Дудинская Н. М. – 152 
Кузнец [С. А.] – 227 
Лысенко Н. В. – 235 
Мечников И. – 227, 234 
Молохов Н. А. – 153 
Потебня А. А. – 234 
Рубинский К. И. – 232 
Семирадский Г. И. – 235 
Серова В. – 227 
Сумцов Н. Ф. – 234 
Чичибабин Б. – 80, 227 
Шульженко К. И. – 152, 227 
Щёлков И. П. – 235 
 
Зоопарк 




Дворец культуры пищевиков (Клюб-театр «Харчосмак») – 145 
Деловой клуб – 148 
Клуб связи – 145 
Коммерческий клуб – 206 
 
Конная железная дорога (конка) 
 
Конная железная дорога (конка) – 101–114 
 
Конструктивизм (архитектурный стиль) 
 




Арочный – 25 
Гончаровский – 177 
Горбатый – 177 
Дмитриевский – 203 
Конторский – 203 
Купеческий – 25 
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Лопанский – 18, 21, 151, 216 
Мариинский (или Цыганский) – 24, 111 
Подольский – 203 
Рыбный – 24 




Городской художественно-промышленный музей – 21–22 
Музей природы (бывшее общежитие для студентов) – 169, 170 
 
Отели 
«Астория» – 163, 183 
«Астраханская» гост. – 57 
«Версаль» – 153, 182 
«Гранд-отель» – 23, 113 
«Догмара» («Славянский базар», «Стелла») – 106 
«Красная» гост. («Метрополь») – 48, 172, 197 
«Москва» – 107 
«Харьков» – 139 
«Эпштейн» – 106 




Памятник Г. Ф. Квитке-Основьяненко – 70 
Памятник В. Н. Каразину – 118 
 
Парки и скверы 
 
Городской парк им. М. А. Горького – 123–130 
Каскадный сквер – 83, 84 




Городской театр – 205 
Кинотеатр «Боммер» – 107 
Кинотеатр «Юность» (университет) – 89, 170 
Малый театр – 180 
Оперный («лирический») теарт – 206 
Театр «Марс» – 107 
Театрик эстрады Сарматова – 107 
Театр-кабаре «Дом артиста» – 221 
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Улицы и площади 
 
Артёма (Епархиальная, [сейчас – ул. Алчевских]) – 216, 217 
Бурсацкий спуск – 78, 80, 81 
Гоголя – 237–239 
Жандармская площадь – 103 
Квитки-Основьяненко – 67, 68 
Конторская – 151–156 
Марьинская – 230–233 
Москалёвская – 111 
Московский проспект – 43 
Площадь Конституции (Советская, Николаевская) – 36–66, 108 
Площадь Р. Люксембург (Павловская) – 26, 35, 108 
Полтавский шлях – 229 
Привокзальная площадь – 97 
Пролетарская (Сергеевская) площадь – 14 
Рыбная – 8 
Саммеровский (Харинский) переулок – 7 
Соборная площадь – 87, 88 
Стефенсона – 228 
Столярный переулок – 232 
Сумская – 54 
Торговая – 25 
Университетская – 52 
Фруктовый ряд – 17, 18 
Чернышевская – 69 
Шляпный переулок – 68 




Благовещенский собор – 21, 162 
Вознесенская церковь – 109 
Всехсвятская кладбищенская церковь – 7 
Гольберовская церковь (Трёхсвятительская) – 223 
Дмитриевская церковь – 104 
Домовая Свято-Антониевская церковь – 90 
Каплуновская церковь Рождества Богородицы – 161, 217 
Кафедральный Римско-католический костёл – 207, 238 
Мироносицкая церковь – 141, 237, 238 
Михайловская церковь – 113 
Николаевская церковь – 46–47 
Озерянский храм – 74 
Покровский собор – 11, 14, 73–78, 166 
Протестанская церковь – 237 
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Свято-Дмитриевская церковь – 166 
Синагога – 144, 239 
Собор св. Николая – 40, 45, 53, 60 
Старообрядческая церковь – 202 
Троицкая церковь – 18, 36 
Успенский собор – 63, 71, 85, 86, 87, 88, 164, 168, 205 
Церковь Рождества Христова (Рождественская) – 20, 24, 161, 234 




Цирк – 103, 198 
 
